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kan vel ogsaa nærm est betragtes som et A nlæg paa denne og er da ogsaa en smuk 
og stemningsfuld Plet saavel for Sjæl som for Legeme, fri for forvirrende M onu­
menter og disharmonerende Blomsterbeplantninger og næsten uden besøgende. H er 
kan man sidde i Fred og evt. gøre op med sig selv, hvorledes man ønsker at blive 
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Fig. 44 : G ravsted paa Hørsholm 
Kirkegaard, beliggende op imod det 
skovklædte Stengærde og forsynet med 
2 Liggesten. Forslaget gik ud paa at 
forsyne det med Trædefliser og iøvrigt 
anlægge det med følgende: 1. Junipe- 
rus procumbens, 2. Alm. Skovbregne, 3. 
Euphorbia polychroma, 4- Taxus hibernica, 5- Coto- 
neaster horizonthalis, 6. Funkia, 7- Vedbend, 8. skif­
tende Sommerblomster, Q. Rose Karen Poulsen, 10. 
Skovbregner, 11. T aburet og 12. Løgblomster, A sa- 
rum europæum, Bukar m. fl.
Fig. 45 : Gravsted i Sønderho paa Fanø. Gravstedet 
omgives af en lav, rød Fanøm ur, der hæver sig et Par 
Skifter højere bag til; paa G raven en Sandstens-Ligge- 
sten. T allene refererer sig til følgende: 1. Mur, 2. Rose 
Ellen Poulsen, 3- Klinkekant, 4- Bjørnegræs i Skær­
ver, 5. Kuglebuksbom paa lave Stammer, 6. Erica 
carnea W inter Beauty, 7* Teucrium og 8. Taburet.
Fig. 46: G ravsted i M arstal paa Æ rø. Tallene an­
tyder: 1. Taxhæk, 2. Viola cornuta Lord Nelson, 3- 
Rose Rødhætte, 4- fremtidig Plads for 2 Tavler af 
samme T ype som de eksisterende (indtil videre be- 
t plantet som 3)> 5- Vedbend og 6. Brostenskant. G rav­
stedet ligger 10 cm over de omgivende Gange.
Fig. 47 • G ravsted paa Mosaisk Kirkegaard i Kø­
benhavn. D et er i Udførelsen æ ndret lidt fra Planen, 
saa at der bl. a. er kommet 3 Thuja bagtil i Stedet 
for det brede Gravmæle; Gravmælet fylder altsaa kun 
en Del af Bagsiden; det er udført af Billedhugger Gun­
nar Hammerich. Tallene betyder: 1. Rosa Arabella, 
2. Begonia Primadonna, 3- Flise med Broncemotiv, 4- 
Trædefliser, 5- Arabella, 6. Teucrium  og 7- Sandstens- 
Kantsten. Anlæget er udført af Anlægsgartnerfirmaet 
Jørgensen Jørgensen.
44-~47- Johannes Tholle: Gravstedsplaner.
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